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 لثه شيار مايع در موجود β-1LI وα-FNT  هاي سيتوكين ميزان  اي مقايسه بررسي
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  چكيده
  سابقه و هدف: بسياري از كلينيسين ها به دليل صرفه جويي اقتصادي از هيلينگ اباتمنت كه از
  اجزاي موقت ايمپنت مي باشد پس از استريليزاسيون مجددا استفاده مي كنند. با توجه به اينكه كيفيت
پﻼك  تشكيل سد بافت نرم مناسب در مجاورت هيلينگ اباتمنت قبﻼ استفاده شده براي جلوگيري از گسترش
هدف ما در اين  .نگرفته است ميكروبي و ايجاد موكوزيت و پري ايمپلنتيت از نظر كلينيكي مورد بررسي قرار
در هيلينگ  (FCIP) تحقيق مقايسه ي سطح سيتوكين هاي پيش التهابي مايع شيار لثه اي اطراف ايمپلنت
  .اباتمنت دست نخورده كارخانه با نوع قبﻼ استفاده شده بود
  ار كهبيم ٢٧روش كار: اين مطالعه يك كارآزمايي باليني كنترل شده غير تصادفي دو سو كور بود. 
پس از A در دو گروه قرار گرفتند. در گروه noitaziminim داراي شرايط ورود به مطالعه بودند به روش
هيلينگ B   كاشت ايمپلنت به صورت يك مرحله اي هيلينگ اباتمنت دست نخورده كارخانه و در گروه
 كراتينيزه، شاخص پﻼك ثه ياباتمنت قبﻼ استفاده شده متصل شد. پس از دو ماه شاخص هاي كلينيكي ميزان ل
 α-FNT بررسي سطح سيتوكين هاي براي FCIP اندازه گيري شد و نمونه گيري )IB( و خونريزي لثه )IP(
شاخص هاي كلينيكي و سطح سيتوكين ها بين دو انجام شد. مقايسه  ASILE با استفاده از آزمون β1-LI و
  -nnaM گروه مطالعه با استفاده از آزمون
  .درنظر گرفته شد 50.0;tl&Pصورت گرفت و سطح معني داري yentihW
  نفر از بيماران صورت گرفت ٠٦يافته ها: اندازه گيري هاي كلينيكي و نمونه گيري بر روي 
بين β1-LI و α-FNT و سطح سيتوكين هاي IP و IB در هيچكدام از شاخص هاي Bn(.=٣٣و An=72(
  .مشاهده نشددو گروه مطالعه اختﻼف معني دار آماري 
 و α-FNT نتيجه گيري: با توجه به محدوديت هاي مطالعه مي توان گفت سطح سيتوكين هاي پيش التهابي
در مجاورت هيلينگ اباتمنت قبﻼاستفاده شده و  FCIP كه از اولين نشانه هاي التهاب مي باشند در β1-LI
  استريل شده با نوع دست نخورده كارخانه تفاوت معناداري ندارد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
Abstrsct 
Aim and Background: Many clinicians sterilize and reuse healing abutment which 
is a temporary transmucosal implant component, However the quality of 
uneventful soft tissue healing adjacent to reused healing abutments to prevent 
microbial plaque propagation and peri-implant mucositis still has not been 
investigated clinically. The purpose of this study was to compare proinflammatory 
cytokine level in peri-implant crevicular fluid (PICF) of intact manufacturer with 
reused healing abutments. 
Method:  This study was a controlled non-randomized double blind clinical trial. 
72 patients with inclusion criteria were divided into two groups by minimization 
method. In group A after one-stage implant placement, intact healing abutment and 
in group B reused healing abutment was connected to the implant fixture. After 
two months, clinical measurements for keratinized gingiva (KG), plaque index (PI) 
and bleeding index (BI) (Ainamo and Bay) was done, and PICF sampling was 
performed to evaluate pro-inflammatory IL-1β and TNF-α cytokine level using 
ELISA test. Comparison of clinical measurements and cytokine levels between the 
two study groups was performed using Mann-Whitney test. Significance level was 
considered P <0.05. 
Result: Clinical measurements and sampling were performed on 60 patients 
(nA=27, nB=33). There was no significant difference between the two groups in 
the clinical measurements (BI and PI) and the levels of TNF-α and IL-1β 
cytokines. 
Conclusion: Given the limitations of the study, it can be concluded that the levels 
of cytokines TNF-α and IL-1β, which are one of the most important signs of 
inflammation in PICF adjacent to intact or reused healing abutments were not 
significantly different.  
 
 
 
 
 
